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ABSTRAK
Sewklu u/dn penAering ./i.lnkrn nelalui tr pukan padi a*an teiadi
tugt aliran parla d.fo tnselnt Rugi ahrun ini disebobkan aleh heberdpd
fdldor dianldd,ta kecepaton .lot. pdgti,E dan teb.l htDp kan .lan poii
Rryi alna, i"i netupotnn :al.th satu.faktot tanB dnlon nenn ng l.n
Banasnkan pctuht8dk ha&lah li dt6 nale porln p.n.lrian i aka,
.lianuti penEanrh dtn lec.pd.n d..a paeenne dan lebol trnputun pu.li
ki..tnp tugi alnan yrg teta,li. Per.liti& ni nenEgnaknh ihialasi
peryenng 1ipeJl.t be.l Pe guji.n aibb*.t seban!.k hAd kali le g.n wn^i
Fnlrjia la gsana Plneriia" diki ka dengdn tnenronasikan Ae(p.tun
dd,a paAth\nntara A,12 nls srnp.i0,9 /s dengdn carn,ragotur btr!.n
kahr? ldng k'daf.1 pa.la .l .hn:<, :utu tahtl hrprkan lari p.ali (l ot, I ot,
Dd pen{titinn yry diloknun .lid.patka kL\nnryla, tuhNa mr&
na:ing D'asing F Elqian, nEi dlircn te i EEi teio.li pddd k..epdtdn a.lara
paeci g bnil.i nn*:iDrn yilu 0,9 nt/: :att tebal ntnp kD pali 6 .m.
Selanskan nttai ulitan lerke.il tetjotli ptula ad kecetnla, rn.rd pttting
A,l9 n/s padd tehal tuntp tun pkli I tn Di sanpinE itu tena*i tlbaj
tlnvtkan dan parli D'aka nlgi dliran laq te4ddi juEo sonk bNt Eal ni
ddpot .lilihat ?a.la soot kd.tnlan podi 6 cn tuEi .lirah lohE tcja.li nnili*i
niloi pdlinA tinEgi ln1uk s?tiap nna:i ke.epotan udaro pdg.rinA
.tib.h.linsktr .le sar k lebnlan I .h nan I cn. *darykan pada atul
kekbnlan paar I . ruEt aliror nt.r,iliki niLti t.,+ecil nhtt s.tiap \nnasi
tu.qatun ur1aru pns.ring hibcnukt urL*retiap F suiia tznsdililakdh.
tsAB I
PENDAHTJI,(JAN
TLruan mamsia mc.rp.lajdi ilDn pensctaiuan d.n teknobsi ad.lai
u.1!k mmi'gklrkd lualids dr eJisicnsi keid detrsia dalam Dengolah
smb.rdaya ai.m sehingC. bcrmmL.l bagi nousia dan lingkmgd. Dcned
bdyaloya jcnis produr perrMid r'&g dihsilkd. nrenunjukkr rcl,lr
berkembdgnra bknohli mrnusia dxld pcne.lald prcduk rerrbut Adapu
naisud dari tens,,ldd lc^cbut adahn utuk nenineka*d kualila dm daya
Sal.li sN lelii.logildrg s(ingdipalai mlui nrcningl.*r ruulilas dm
daya tahan adalrn Fngc.ingm PenAednlan merupakrn upaya ultl mengurangi
kadr air )rnArcdapal pada prodll petuid rddbur. schingeadtrpat m€ncegal
trddul pcnaDian da.i ktilsakaD. Tcknologi pengeringr scbcrdtya sederhoa
)rnu dcngtur nrcmbenkD rMrb.lm cncrsi dalm bcntlr Pnrs l. Produk
pcnmian densan ruiutu' mluk ne.ruranei kadar rn drbn psduk petlanian
rc^€but Sunbd panxs dtr0rr dinen,leh sdra almi. dtui pmas sinar mdtlti
xrru s!nb$ pinrs burtdn r.Frli fungkx.l.ard.. konNrdtrn l.in hin
Sdlah satu conbh drn Frddul peddim i{d adolah padi Biainya 
')adidikerinlkri dengln ,nciA!$alan sincD pcnaetinNs ,lmi l)imana sislem
tcnscl;,ei i.i nrcnllunrkan matahan rcbreri sumhr pdas. Llaiyat kendtla
ra,e dihadrpi dah.r ndcs pcnlcdngm i.i salxh satunyi addah lmsos
tengsnngm sular beerlung |]J& .uxca ds r Jl d.par b$liDgsDng secdr
lJirul nu dibu.ll.h uN rllr p€ngenng 4rr ksnddl3-Lordala di rras
d3nri diturmei Alal iDi ncnghisrp udm prxs dan sn'nbd pane dm
rldi r.F.but d pcrluhn \urru siien snkulxsi udrr Dirnm. udan pen3cni-q
nistknlsl.n sccer Lo nu ineleNri p.di ya.g dikcnnekm Pcflrca.gxi
rer|adrp s ulAr ud.ir pcnleina iii enad pen(in! ner pcndisribtrsir. udea
,!rn trmnu[ur r.a. per]ngbr p.Dg..n,cDd.la.
Sislem sjrkuldi udda pse€rbs ini ssa! diltng@hi olen Fnlrum
retdan yos rerjrdi sevrk! udm dile!.rtd ke bputm padi yms ale
dike.ingkm. Pcnu nan lekmn ini diselubkan oleh jenis dd kerebald ddi padi.
tingkar voxil6i, kudungd air p.di. n€t de pcneisid dm ketalnmian.
Semakin rebal linbnne padi yds dikernlckd nala FnuMm lekmD rrd
adapm rxjud dri penehim ini
tclau yms reiadi |r,da tmpukm sabah
slbah dm kecepalm udara pengcnng
Dengm adturla pcnelnid ini
Dcnlnnan lekanan gabal padi y a
Pcmbaiasan pen€litid
lerjdi dM bqian bavan
adalxn Dtui menenlukd Fd'!tud
padi denlo nenvriasikm ketebalm
mrra ald didapar krjttnstk dtri
akan disuDrkr ontuk merancans a&
ini difokuskm kcpada penurunu rekdd yana
nmpb pcngeins dcnad pemuk:n rdptrkd
1.5 Si5rcDaiika Pcnulisan
Sisr.mrrikrFcn!jisd
RAU t
UAB ll
dan bpomnperelirir ini adaltlri
KESIM?ULAN
Ddj pdelitid ymg telalr dilakutm maka dapal dimbil kesin])Uld:
L RDgi al;b i 
^P 
) tsb€sa terjadi pada sut lselard uddr p€ngcing bdnilai
n.lsinm yairx 0,9 nts, saldgkm ngi ali.an trkecil ldjadi pada sel
k*@ald udda pogsiDs b€milai nininud yail! 0.1 2 r/s.
2 Poses pdscrinea tidak te.jadi padr ttik uji tiga saal l<ctcbald eabah I cm
pada saat (eepalan udaa psrgding bem,lai md<sidb.
3. Tinssi kelebala dri Caban padi $!md;ig nei altd ( 
^P 
) ydrg leiadi plda
eabah rqFbrt. sdnakin linsei kelcbalm saban padi maka pennne tekdd
yang terjadi jugd .!d smakin lineci.
1. Pada saat kstebalm saban padi 6 cm krjadi rusj alnr (AP) tcrti.sei xntlk
seti.p vriasi kcccpalan udm pmgsing
Dri bertrg,i vdiasi proses peDembilm data y g djh*urm, Pennlis
L Pada sa.i pdancangm id unlol peng.nng sebdiknya diancmg berd4arkh
k(epalan udra p-Ccn gmaksnnun do tinggi nalshal dai padi
2. Proses penaeinam seba*nya dihhkd pada sut alirs ldh p gding
bemilai mksimum schinsea pe.ecrined dapatbdlmpsuDs l€bih cepal
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